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1925. Nr. 23. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 574. Anmeldt den 8. April 1925 — 
Kl. 11®® af C. Ph. Seidelin, Groshandel, Kobenhavn, og RE-SOL-IT 
registreret den 20. Juni s. A. Ordet: Re-S6l-it. Mær­
ket er kun registreret for et plastisk Materiale til Forsaalning og Reparation af 
al Slags Fodtøj og Galocher, 
Reg. 1925 Nr. 575. Anmeldt den 14. April 1925 Kl. 11®® af 
A.-S. Det Østasiatiske Kompagni (The East-Asiatic Co., Ltd.), Handel 
og Skibsfart, København, og registreret den 20. Juni s. A. En olte-
takket Stjerne med en Ring i Midten. Mærket er .kun registreret 
for Mælk og Smør. 
Reg. 1925 Nr. 576. Anmeldt den 16. Maj 1925 Kl. IV af 
The Yorkshire Copper Works, Limited, Fabrikation af Kobber 
og Messingrør, Leeds i Yorkshire i England, og registreret den DtWtliJIO I 
20. Juni s. A. Ordet: Benedlct. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 22. December 1924 registreret i London den 26. Marts 1925 i Kl. 6 
for Metalrør, der er Dele af Maskineri. 
Reg. 1925 Nr. 577. Anmeldt den 18. Maj 1925 
Kl. 11®^ af Johan Christian Schmidt, Groshandel, Ko- ^ ^ A I CT V 
benhavn, og registreret den 20. Juni s. A. Ordet: L iZ. /\ 
Scalex. Mærket er kun registreret for Værktøjer, 
Apparater til Rensning eller Bearbejdning af Overflader, derunder Apparater til 
Rensning af Kedler, Kedelrør og Røgrør for Kedelsten og andre Aflejringer samt 
alle andre Slags mekaniske Renseapparater, Rustafbankningsapparater, mekaniske 
Hamre, Knuse- og Pulveriseringsmaskiner. 
Reg. 1925 Nr. 578. Anmeldt den 20. Maj 
1925 Kl. 11®^ af Gustav Hæhro, Fabrikation af 
og Handel med Pudsemidler for Metaller, Oslo 
i Norge, og registreret den 20. Juni s. A. Inden 
for en ornamenteret blaa Ramme staar 830 
Sølv-Puss ligeledes i blaat. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 13, December 1924 registreret 
i Oslo den 21. April 1925 for et Pudsemiddel 
til Metaller. 
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Reg. 1925 Nr. 579. Anmeldt den 23. Maj 1925 Kl. 11^® af •• nii^iiiiYII 
L. Sonneborn Sons, Inc., kemisk Fabrikation, New York i de for- |RJJ||||j||Tll 
enede Stater, og registreret den 20. Juni s. A. Ordet: Lapidolith, li 
hvis to L'er er forlænget og ført hen under de to efterfølgende 
Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Juli 1913 registreret i Wash­
ington den 4. November s. A. for en Opløsning til at gøre Betonkonstruktioner 
modstandsdygtige mod Slid og vandtætte, kendt i Handelen som et Hærdnings-
middel. Ordet: Lapidolith er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1925 Nr. 580. Anmeldt den 23. Maj ^ ̂  ̂  ^ ^ ^ 
1925 Kl. 11^^ af samme, og registreret den 
20. Juni s. A. Ordet: Stormtlght. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 11. Februar • 
1921 registreret i Washington den 11. Okto­
ber s. A. for flydende og plastisk Paastrygningsmateriale til Vandtætgørelse i Form 
af en Maling, der er egnet til at udspredes eller paastryges paa Tage, Mure o. s. v. 
Reg. 1925 Nr. 581. Anmeldt den 6. Juni 1925 Kl. 11®® af 
Manning Abrasive Co., Inc., Fabrikation af Slibemidler, Troy i 
New York i de forenede Stater, og registreret den 20. s. M. I en 
af dobbelte Linjer dannet Trekant ses et Monogram, dannet 
af Bogstaverne: M og: A. Ovenover Trekanten staar Ordet: 
Manning over Ordene: Speed-grits og under den Ordet: Durite. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1920 re­
gistreret i Washington den 17. Maj 1921 for Slibemidler, an­
bragt paa Lærred eller Papir eller begge Dele. Ordet: Durite 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig 
Benævnelse for de angivne Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 582. Anmeldt den 6. Juni 1925 Kl. 11^® af 
samme, og registreret den 20. s. M. I en af dobbelte Linjer 
dannet Trekant ses et Monogram, dannet af Bogstaverne: M 
og A. Ovenover Trekanten staar Ordet: Manning over Ordene: 
Speed-grits og under den Ordet: Metalite. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 21. December 1920 registreret i Washington 
den 17. Maj 1921 for Slibemidler, anbragt paa Lærred eller 
Papir eller begge Dele. Ordet; Metalite er af Anmelderne an­







Rog. 1925 Nr. 583. Anmeldt den 3. Juni 1925 Kl. 
lj^35 jjf xhe Keystone Watch Case Company, Urfabrikation, 
Philadelphia i Pennsylvanien og Riverside i New Jersey i de 
forenede Stater, og registreret den 20. s. M. Ordet: Regal. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Maj 1905 re­
gistreret i Washington den 15. August s. A. for Ure, Urkasser og Urværker. Regi­
streringen er fornyet fra den 15. August 1925 at regne. Den 7. Februar 1910 er 
der tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er over-
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Regal 
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Reg. 1926 Nr. 584. Anmeldt den 26. Maj 1925 Kl. 11^® af 
Tollemache's Brewerles, Limited, Bryggeri, Ipswich i Sulfolk i England, BEANO 
og registreret den 20. Juni s. A. Ordet: Beano. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 21. November 1924 registreret i London den 14. April 
1925 i Kl. 43 for gærende Drikke og Spirituosa. 
Reg. 1926 Nr. 686. Anmeldt den 
8. Juni 1925 Kl. 10 af Niels Emil Caprani 
Winkel, Manufakturhandel, Aalborg, og 
registreret den 20. s. M. Ordene; Fix 
og Færdig med sorte Bogstaver og 
skrevne saaledes at Slutningsstregen 
i g er bøjet noget nedad og derefter 
ført vandret hen under Ordene som 
en kraftig Understregning i hvilken 
staar med hvide Bogstaver: Aalborg. 




Reg. 1925 Nr. 686. 
Anmeldt den 9. Juni 1925 
Kl. ll^®afC.J.Carøe, Gros­
handel, København, og re­
gistreret den 20. s. M. Paa 
et Baand ses fire parvis 
lige store Felter. I de to af disse ses inden for en rektangulær Ramme en Rombe, 
hvori staar Ordene: Carøe's The. I det tredje, mindre Felt ses inden for en rekt­
angulær Ramme en Rombe med en Buddha og i det fjerde Felt ses ligeledes inden 
for en rektangulær Ramme en Rombe, hvori staar en Angivelse af Varen. 
Reg. 1925 Nr. 587. Anmeldt den 9. Juni 1925 Kl. 10 af 
A.-S. Faaborg Vegetabil Margarine Fabrik, Margarinefabrikation, 
Faaborg, og registreret den 20. s. M. En Portbygning, tværs 
henover hvilken staar Ordet: Port, og hvorunder staar: Mar­
garine. Mærket er kun registreret for Margarine. 
yno 
Reg. 1925 Nr. 588. Anmeldt 
den 27. April 1925 Kl. 11^^ 
Georg Sehicht A.-G., Fabrikation 
af Olje, Sæbe, Vandglas og lig­
nende Produkter, Aussig a. d. Elbe 
i Czeckoslovakiet, og registreret 
den 20. Juni s. A. Ordet; Polynol. 
Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 29. Juli 1924 registreret i Reichenberg bl. a. for Appretur-, Garve- og 
Poleremidler, Midler til Beskyttelse mod Rust, Smøremidler, Klæbestoffer, kemiske 
og kemisk-tekniske Produkter, Farver og Farvestoffer, teknisk og medicinsk Fedt, 
Spisefedt og al anden Slags Fedt, Fedtopløsningsniidler, Fedtsyre, alle Slags Oljer, 
nemlig Spise-, teknisk, medicinsk, æterisk og Belysningsolje, kosmetiske og Toilet­
præparater. Det er her kun begært registreret for disse Varearter. 
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B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør al Lov at 11. April 1890 ^9 
fra den 19. Juni 1925 at regne: 
Rog. 1895 Nr. 70 Peter F. Heering, København, • : • T 
l?eg. 1905 Nr. 205 Rud. Sack, Leipzig-Plagwitz, 
Reg. 1905 Nr. 206 Bang & Pingel, nu Frederiksberg, 
Reg. 1905 Nr. 211 Naamlooze Vennootschap Ant. Jurgens' 3IargarineJabrieken, Osch 
i Holland, 
Reg. 1905 Nr. 212 samme, 
Reg. 1905 Nr. 213 A.-S. Tlie United Danish Butter Preserving Company, limited, 
Kobenhavn, 
Reg. 1905 Nr. 214 Skandinavisk-Amerikansk Petroleums Aktieselskab, København, 
Reg. 1905 Nr. 215 samme, 
Reg. 1905 Nr. 216 samme, 
Reg. 1905 Nr. 217 samme, 
Reg. 1905 Nr. 218 A.-S- Jørgen B. Lysholm, Trondhjem, 
Reg. 1915 Nr. 170 Channell Chemical Co., Chicago i Illinois i de forenede Stater, 
Reg. 1915 Nr. 172 Firmaet Otto Dillner, Leipzig-Neusellerhausen i Tyskland. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 18. Juni 1925: 
Reg. 1885 Nr. 39 Den Nederlandske Tobaksfllial N. S. Kriiger, København, 
den 19. Juni 1925: 
Reg. 1905 Nr. 207 Pellisson Pére & Cie., Cognac, 
Reg. 1905 Nr. 210 Aktieselskabet Do danske Svineslagterier, København, 
Reg. 1915 Nr. 171 C. F. M. Knudsen, København, 
Reg. 1915 Nr. 173 A.-S. Norske 3Iinoralkilder, Larvik i Norge, 
Reg. 1915 Nr. 174 A.-S. Korsør mekaniske Fiskenetfabrik, Korsør, 
Reg. 1915 Nr. 175 Georg Frølich, Kristiania i Norge, 
Reg. 1915 Nr. 176 samme. 
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Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- ogr Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
